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Señores miembros del Jurado, de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Síndrome de Burnout y su influencia en el desempeño 
laboral del profesional de enfermería del Servicio de Neonatología y Emergencia del Hospital 
Regional del Cusco  - 2016”, con la finalidad de determinar el nivel del Síndrome de Burnout y su 
influencia en el desempeño laboral del profesional de enfermería del Servicio de Neonatología y 
Emergencia del Hospital Regional del Cusco de mayo a junio del 2016, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y títulos de la Universidad césar Vallejo para obtener el Grado Académico 
de Magíster en Salud Pública. 
 
La presente investigación científica servirá como ayuda a los futuros profesionales de la Escuela 
de Postgrado para que puedan realizar trabajos de investigación tomando como base los 
resultados obtenidos del presente estudio. Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal fue determinar el nivel del 
Síndrome de Burnout y su influencia en el desempeño laboral del profesional de enfermería del 
Servicio de Neonatología y Emergencia  del Hospital Regional del Cusco del  año 2016, el tipo de 
estudio fue cuantitativo explicativo, diseño de corte trasversal y correlacional,  con una población 
de 40 profesionales de enfermería, como instrumento se utilizó la Escala de  
MaslachBurnoutInventory (MBI), es una escala ya elaborada para medir el grado de estrés 
emocional, para determinar el Síndrome de Burnout y para el Desempeño Laboral fue mediante 
la Escala de Likert, llegando a las siguientes conclusiones: 
Haciendo énfasis en lo más relevante y de forma concreta de que el Síndrome de Burnout influye 
significativamente en el desempeño laboral del profesional de enfermería del Servicio de 
Neonatología y Emergencia del Hospital Regional del Cusco, siendo leve en 60%, moderado en 
28% y grave en un 13% así mismo el desempeño laboral es adecuado en un 58% e inadecuado en 
un 42%. 
De acuerdo a sus dimensiones influyen el Síndrome de Burnout en el  desempeño laboral del 
profesional de enfermería del Servicio de Neonatología y Emergencia del Hospital Regional del 
Cusco como el Agotamiento emocional en un 45% es leve, moderado 40% y grave en un 15%, así 
como la despersonalización leve en un 53%, moderado en 33% y grave 15% y la realización 
personal existe baja realización en un 83%, realización intermedia en 13% y alta sensación del 
logro solamente el 5%.  El profesional de enfermería del Servicio de Emergencia y Neonatología 
del Hospital Regional del Cusco se encuentran insatisfechos, por lo tanto damos como valedera la 
hipótesis planteada.  
 







This research has as its main objective was to determine the level of burnout syndrome and their 
influence on job performance of professional nursing Neonatology Service and Emergency 
Regional Hospital of Cusco from  2016, the type of study was explanatory quantitative design of 
transverse and correlational cut, with a population of 40 nurses, as an instrument scale 
MaslachBurnoutInventory (MBI) was used, it is a scale and developed to measure the degree of 
emotional stress, to determine Syndrome Burnout and job performance was by Likert Scale, 
reached the following conclusions: 
 
I emphasizing the most relevant and concrete way that the burnout syndrome significantly 
influences job performance of professional nursing Neonatology Service and Emergency Regional 
Hospital of Cusco, being mild in 60%, moderate in 28% and severe 13% likewise suitable job 
performance by 58% and 42% inadequate. 
 
According to its dimensions influence the burnout syndrome in the job performance of 
professional nursing Neonatology Service and Emergency Regional Hospital of Cusco as emotional 
exhaustion by 45% is mild, moderate 40% and severe in 15%, depersonalization and mild 53%, 
moderate in 33% and 15% severe personal fulfillment and realization there is a low 83%, 13% 
intermediate carrying high feeling of achievement and only 5%. The nurse Emergency Service and 
Neonatology Regional Hospital of Cusco are dissatisfied, so we as a valid hypothesis. 
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